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t Teatro Vita! Aza
Hoy Domingo, tres grandes secciones 
:'de varietés^ las 4 y media de la tarde, 
8 y medii^y 10 de la noche.
Grandioso éxito de la bailarina 
' K ie ^ e s  iSSi^ssoa 
Gran éxito^e las bellas y elégantes 
bailarinas V •
. rt,as. Afplea^átas 
' Sorprendente éxito de 
í 1.31 T©5*E*eff‘ioía
- reina de los cantes regionales. 
reíiósi'Rutaca 1 peseta, General 0<20.
a iM E  PM SOilM LIM i, Alameaa de Carlos Haê % - (iunto al Banco España} '̂ TEATRO CERVANTES
Sección continua desde las DOS de la tarde a DOCE de la noche, regalán­
dose los juguetes para los niños a las TRES, de la tarde.
Tloy programa selecto y exír^ordinano.—EXITO delirante del magnífico epi­
sodio 24 de la hermosa y nimea bien ponderada película en 30 c??pítulos
E l  ifí^m afst&
titulado «El millonario loco». /
Completarán el programa el ESTRENO «El conde Rokucfoí» y las de graA 
EXITO «El hábito no hace el monje» y la extremadaniente cómica, marca í^ys^ 
tone, en dos partes ’ : j
■ l a i D O l i E P E S  F i S O A t
n^iesliais ^este ra idS s ' im Ó
Mañana ESTRENO del episodio 25 de la película «El diamante celeste.»
C O MP A Ñ Í A  P A B L O  L ÓP E Z  
' Fundón para hoy Domingo 11 de Marzo de 1917 
A ,las 4 y media de la tarde 
Ultima representación de la hermosa zarzuela en - tres actos
L A  E m B ñ J ñ B Ú R ñ
Butaca, 2 pesetas —  Paraíso, 0‘40 
A las 8 y tres cuarto de la noche
El; entremés. V
^  A ¥ E S T I i l  :S A U T O S
A petición del público última representación de la sublime égloga en 2 actos
m ñ R U M ñ
ntaca, ptas. 2‘50. Grandioso éxito de esta compañía. Paraíso, 0‘50.
12
P s i i i  F a / s , " . »
Sección continua desde las 2 a 
noche, con regalos a las 4 y media.
Exito inmenso de !a película de arte 
en cuatro actos y 2.800 metros de. la fa­
mosa casa Tiber, titulada ^
EB pi*isn@ s*© ^  !isif3SB& b e s ©  
Hermoso y sensacional poema que 
señala una nueva era en el arte dei 
film. Asombrosa riqueza. Pasional dra­
ma que deja impresión profunda.
Completarán el prog;rama otraM 
tas escogidas.
. Matinée de 2 a 7.
Precios corrienR 
La semana próxima «¡Líberíacii :̂
cm-
;-5Síiffliíii®-'5saisij
’zaos&ioos hidráulioos y piativa artiñoial, premiado con medalla de oro en varias 
l-^Oasa fundada en 1884.—La más antigua de Andaluoía y de mayor exportación, 
Depósito do cemento y cales hidránlicas de las mejores marcas.
JOSE HIDALCtO ESPÍLDORA
EMSloiÓN . . , r «  . . í AbBIOA
?idé L 9 í‘Io8 , 12 I I MS At lV íaa  I I P U E R T O ,  2
^^^ádóBí—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano Zócalos de relieve con 
íri^^enoión. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tub^ías de cemento.
taJUaOlÓH REPUBUCAHO-SOCIALISTA
DISTRITO DE SANTO DORIliReO
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veoes se contisssalimptüsG, 
ij '̂cp.úbiicainGntó, ea letras d e ; 
tienen el privilegio dé ilá- 
partos, los defootos y  clefi- 
'} ' de la . administraGiem púfelieá, 
Tirrias fítaeienes y  diversas ra- 
íor que se nos resiste,, nos causa 
vergíieQZa, propalar a los Gua­
tos,s» -tedas las latitudes, el des- 
¿ la desorganizaeión qué 6:¿is- 
centros oficiales, y  la iaeuria 
ilíaúdono que ,pi*eside ©n cuanto 
eoH les servicios públicos 
irados a la aeojón dei Estado.
«  motejar de aatipatriótioas, 
i^ é n te s  para España, oontrib.ui- 
’ i-'iitiestro. propio déseródito, las 
de prensa que tienden a pia­
les oolores exactos y vivos de la 
.ĵ laS- defibiensias y los enormes 
e que adolfóa todo cuan te 
ijie la función oficial adminis- 
l^est© hace, que en muchos ca- 
en siloncio, o, por Is me- 
e censuran públiesmente, he- 
' 6©n;j' realruante, vergonzosos; 
ál demostramos, ante el aban- 
_ ldé?idia de nuestros gobernan- 
J^^éhem os. una gran dósis de pu- 
éste nos induco a sufrir per-, 
júi|^fí%\Íjr,:--eontrariedades de todas ela-, 
é í^ |í^ áéq u 0 de, no desoubrír ante los 
éaiíái^ixergüensías de orden nacional, 
qü^wébtiyamente, constituyen un 
áé^jcl^ie para el país en génehal.
con estos escrúpulos pa- 
i|i!Í̂ bCÍSv.qtié los señores regentes de la 
pública acaso no.sepan 
llegan mementos 
>í^vhcehos, en que no hay más 
iií /̂̂ iia acudir a la censura, por 
modo in- 
^síoasade 
colectivos y  d© los nues- 




s actualmente ante un caso en 
podido ponerse más de re- 
de modo más lamentable, la 
desóÉ^^zacióa existente en el íunGÍo- 
Úamieifló de la administración del Es- 
ta^o^^cejalmente en el ramo de Oo- 
a Guyo cargo corren y  se 
tan importantes, necesa- 
|;-Tie^,i^dis|í©nsable8 servicios de carác- ;
: ! .I^k^j^mporales reinantes estos días, 
ÍLluttllí:̂ Ú®5Uo daños, destrozos, desper- 
ÍWtiíiv averias, que afectan a diversos 
-íorvkibfí ¿tanto encomendados a la 
■ fanCiQni dV empresas y  entidades par- 
;tiaa|itU;eéíC®^o ^ 1̂  administración
oficiah J?úes bien;; todo cuanto pertene­
ce a’lás. primeras, ha sido subsanado, 
,,CQî ja,étiyidâ )i;pcl9 y  diligencia;los ser­
vicies -hau ̂ Bidéí'i’establccidcs, arbitrán- 
doí^^ára ello todos los medios y elc- 
que"'^Bias entidades de índole 
han tenido a su alcance, Uni- 
■qu&yo que corre a cargo deL 
pertenece a la acción y  a 
,s©¿>hcuant.ra todavía 
¿Irkiú; como si el
Gobierno, esto es, la administración, que 
constituye e l pezo Arión donde van a 
parar y  a  perderse los rendimientos del 
esfuerzo, deltrabajo y  de ¡a produeción 
naGienal, tuviera menos elementos que 
cualquier empresa particular, para co­
rregir los desperfectos y  las averías 
que en las lineas da ecimiinieaoión, te­
legráfica y  postal, férroTÍariá y  de ca­
rreteras, han causado los pasados tem­
porales de aguas y  de viento.
Dejar completamente iaeoinünicadas, 
durante,varios:' días, oomaroáB enteras 
dé España, coa el centro y  el: resto ,de 
la aaeión, como ha ósurrido eon M^á;- 
ga, por que todo uá Gobierno, toda .una 
enorme máquina administrativa,' ciiái 
©8 la que constituye la burocracia; tóc- 
nioa y  auxiliar en nuestro país, ,¿b ha 
podido subsanar los desperfectos, es un 
caso verdaderamente vergonzoso, que 
acusa una tremenda defieenGÍa y  abal­
dono en cuanto se relaeieaa oon la bue-' 
na organización do los servicios a que 
tiene el público derecho, por que les 
.paga oon exceso, tanto que las cargas 
del Estado constituyen un insoportable 
agobio para todos les contribuyentes.
No sabemos bien aúnío  que U este 
respecto de. la"incomunicáción pp¿ las 
averias causadas per los tempsrates ha­
brá ocurrido en otras partes; m as^or 
lo que respecta a Málaga, puede aségu- 
-rarss que si no hubiera sido por la;,diii- 
. géacia y  el celo que la entidad párticu- 
Tar que tiene a su cargo las lineas 
itelefónicas ha puesto en restablecer el 
: servicio y  con éste la oomuaieación, es- 
I taríamos aún, a estas horas, aislados en 
' absoluto con toda España, por que el 
Estado no ha encontrado medios, re- 
oursos, ni elementos para que funcio­
nen siquiera medio regularmente los 
servicie^ de telégrafos y  correos.
Lo que esto representa de j)erjudi- 
eial, especialmente lo relativo a las co­
mún ieaeiones postales, se eonoee que 
no se 1© alcanza al Gobierno, o si se lo 
áleanzaj le importa un bledo, pues de 
otro módo no se concibe cómo pedien­
do disponer de tantos medios y  recur­
sos, ha demorado tanto el restableei- 
mionto de tan imprescindibles servicios.
¡Desgraciado país, tan pésima y de­
plorablemente regido y  administrado!...
Levantar unos cuantos postes tele­
gráficos eaídos, j  limpiar unos cuantos 
trozos de línea ferrea do las tierras des­
prendidas, ha repr€‘SGntado aquí una 
perdurable obra de romanos... ¿No es 
irritante y bochornoso ésto?...
Seguramente nos produce a nosotros 
más pena y  rubor el tenerlo que cen- 
gurar, que vergüenza- debería causar a 
los gobernantes que tales cosas ocurran.
Anoche se celebró un mitin de pi:o>̂  
paganda electoral republicana, en et' 
número 30 de la Calle de la Trinidad.
El amplio loca! se vió materialmente 
abarrotado de público, hasta el extremo 
de que se tuvieron que quedar nfuehos 
correligionarios en la calle por no po­
der penetrar defitro^
Presidió el acto» don Diego Martín 
Rodríguez, quiefi hizo la presentación 
de los candidatos, haciende uso de la 
palabra, don Rafaef'Manin, don Alaápel 
Bravo, don Emilio Baeza y don Anto­
nio Blanca Cofderoj quienes pronun­
ciaron vibrantes discursos, enaltecien­
do ía política republicana y condenando 
con acritud la actuación monárquica en 
Málaga. ¿
Exeitáron a los electores a qüe cum­
plieran hoy sus deberes cívicos con to­
da honradez y lealtad.
Hizo un fesumen muy élocuénte,' el 
señor Martín Rodríguez.
Por diferentes causas, excusaron su' 
asistencia al acto, don Pedro Gómez 
Chaix, don Pedro Armasa, don Miguel 
del Pino y don Benito Ortega Muñoz.
En representación de la autoridad 
asistió el inspector de policía den José 
González y González. ,
El exceso de original acumulado a 
última hora, hace que no demos al acto 
la extensión debida.
Eafavor délos legioairios españoles
SPSCSIIFCSSSI
Pesetas
Sumarecaudáda v . 1.758‘80 
Advertimos que esta suécripción que­
dará defihitivameníe cerrada el día 15.' 
i'del mes actual, y que la suma que se réf 
caude será remitida a su destino.
C@LA80i%AC!dlS€ ESPEOiAL
Él federalismo
b r i t á n i c o '
una.frave efervescencia entre los babitan- 
téa^^e Terranova y se declaró, en el Parla- 
•^i^lo  xie aquel país, que éste jamás acepta- 
ría^qsentencia, si reconocía algunos defe- 
ch® rédamados por Frarscia y que no era ad- 
mi^bteque el Gobierno inglés pudiera firmar 
Gonvetiios internacionales en perjuicio de una 
colfinia británica que no había sido consul- 
ta(fe. Francia tuvo el bueri guoto de no in- 
sisñr..
4lgunos años más tarde, Chamberlain cora- 
préndió. que era necesario organizar de otra 
ifiajiera la vida internacional del imperio. Se 
diúé&énta de que la Gran Bretafía vivía en- 
gaftadaál seguir siendo fiel al libre cambio, 
mientras alrededor de ella, todos los estados 
elevaban sus barrera^ aduaneras y Alemania 
recurría a los «cartels» y al «dumping» (ven­
ta con pérdida en los mercados extranjeíos 
paraerearse una clientela). Quería crear en 
la metrópoli y en las colonias una asociación 
ecQiióRilcá que fuese el preludio ds una par­
ticipación de las colonias eii la gestión de las 
réiaelpfiés ’éxtériores del Imperio. El jilafl 
frácaSó, parque los electores, consultados, 
mánífestaíén que deseaban permanecer fieles 
al íibfje cambio, que, a pesar de sus inconve- 
niéntes,: había fomentado, la riqueza y el co­
mercio de exportación de la metrópoli.
Lé guerra hávuelto a planteare! problema. 
La iKiportanda de la contribución en hom- 
bres'j en dinero y én municiones, pagada por 
el Canadá, por Australia y por la colonia dél 
Cabo ©8 innegable- Sin regateos, sin jactan­
cia, las colonias han prestado lealnieníe, su 
apoyó y los comunicados nos dicen que los 
zeelándeses rivalizan en heroismo con los 
canadienses. ¿Será posible decirles a las colo­
nias, después ds la guerra, que deben conten­
tarse con su aatonorafa interior y que los 
asuntos exteriores no son de su competen­
cia? '
LloydGeorge, con su clarividencia, ha re­
conocido que la situación da las colonias res­
pecto a la metrópoli ha variado y ha convor 
cado en Londres a los primeros ministros de 
los Dominions para que tengan asiento en el 
Gabinete ejecuti\ o de! imperio. «Queremos— 
ha dicho—en la dirección de la guerra, así 
como en las negociaciones de paz, que nues­
tra política sea aprobada por los represen­
tantes de íodo,el„imperio.»
{^Profundas palabras, dignas de un gran 
hombre.de Estado! Conviene observar tam- 
í)iéh que las colonias británicas dan un ejem­
plo que los militantes de dodas las causas 
dObiefan meditar. Antes de prestar su ayuda, no han formulado condiciones, ni reclamado 
fécompensas. Esa es la conducta que siguen 
Ibs fuertes Los débiles y los impotentes pier­
den un tiempo, que podrfeti emplear mejor, 
estipulando garantías vanas: los fuertes y los 
capaces, realizan actos y prestan servicios, 
i^áben que este es el mejor procedimiento 
'para adquirir derechos.
^ G. GÓMEZ URQÍJtJO.
E! Reino Unido de la Gran Bretaña y de 
Trlanda no vacila, coh motivo de la guerra, 
en sacrificar los dogmas sociales,qiie forma­
ban la base de su existencia. Todo está en 
^tela de juicio: la cohstitucián política, las 
'|prÍHCipios financieros, las libertades del tra-r 
¿baje, de los patrimonios y de las personas, y 
:tlos hombres pusdeii exclamar atónitos: «¡No 
..sabíamos que la ealyación de la patria y deIfl hilylffiViírííiH f>'5̂ícrlrfc} taninv: oflFriflVinat'ft
o m r m m  E L E e T c m A L E S
Para todas las consultas y antece­
dentes relacionados con las próximas 
elecciones, quedan establecidos ios si­
guientes centros:
. R c p u b ilc a n s
í Calle de San Juan de los Reyes.
7a®Sis4PÍ4o
Calle de la Trhfidad número 30.
8.® DístPiSo
Centro electoral, calle de Mármoles 
número 92.
-9.®’ SIz®íp 3ío '
Centro republicano, calle de San Pe­
dro.
IG.o Dlstpáto
Centro republicano, calle de la Hoz 
número 18.
la itmahidad exigiria t tos sacrificio.?!»
Pero, al lado de ¿sos saerificios, surgen 
soluciones para probífetnas ya antiguos. Me 
refirió a uno solo: ai del régimen interna- 
cional de! imperio británico-
La fórmula secular ,de ese régimen es co­
nocida. Desdé hace unos tres siglos, la 'raza 
anglo-sajona, desparrama todos los años un 
contingenté nunsfrosO de hombres jóvenes, 
emprendedores y ávidos de Independencia, 
que abandonan la madre patria y van a fun­
dar muy ¡tijas g.sas eoíonias que tantos ser-vi- 
ciós han prestado, desde 1914, & la capsa de ; 
los. aliados, '
Cuando existía el pacto colonial, Inglate­
rra opinaba que una colonia debía, ante, todo 
contribuir a la prosperidad material de la 
Metrópoli. Era un cítente y un abastecedor 
dócil que cambiaba sus primas materias, ce­
didas a precios bajos,, por productos manu­
facturados. Las trece colonias de Inglaterra 
comprendieron que en esas xondictones su 
desarrollo económico era imposible y llegó 
un día en que recurrieron a la rebellón.
Inglaterra no ha olvidado aquella duralec- 
ción. Adoptó un sistema nuevo que ha dado 
los excelentes resultados que todos conoce­
mos. Se convino en qste cuando las circuns­
tancias lo permitieran, cada colonia había de 
gozar de unáautonomía interior muy amplia. 
La presencia da un gobernador nombrado 
por lá corona británica, fué lo único que re­
cordó los lazos que unían las colonias a la ma­
dre patria,
Ei problema quedaba re,suelto. Sin embar­
go, como ea este mundo no hay nada que sea 
definitivo, surgió, algunos anos después, un 
nuevo problema. E! .sistema adoptado entre­
gaba al Gobierno británico y al Parlamento de 
Westminster la dirección de la política inte­
rior del imperio; los gobiernos y los parla­
mentos coloniales no tenían intervención en 
ella. Era evidente que, al desarrollarse la 
vida interior de las colonias, su riqueza y su 
población, llegaría un momento en que se en­
contrarían éstas enclavadas en l-as grandes 
corrientes de la vida internacional.
Añadiré que el sistema, del «espléndido 
aislamiento» y del libre cambio, adoptado por 
la metrópoli, retrasó ¿se momento. Sin em­
bargo, surgió la hora en que se vió que la 
distinción entre la vida interior y exterior de 
las colonias británicas'no respondía ya a la 
realidad. No bastaba conceder a osas colo­
nias ei derecho de establecer con las poten­
cias extranjeras ciertos arreglos en e! orden 
económico; tenían también planteadas gra­
ve.?.cuestiones de índole internacional.
Si es preciso fijar una fecha, la más indi­
cada es la de 1891. Entonce.? discutían Ingla­
terra y Francia sus derechos de pesca res­
pectivos en Terranova sin ponerse de acuer­
do. El 11 de.Marzo de 1891, después de una 
larga correspondencia dipiomálica, firmaron 
esas dos naciones un convenio de afbitragé. 
La comisión arbitral se constituyó, pero no 
llegó a fallar. ,
¿Qué había sucedido? Ss había producido
' í 0 & G Í ® i i ^ t í
EG-GsiémSoB
I E! Jueves 8 dél actual se reunió la 
¡“Sociedad Económica de Amigos del 
País en junta general para tratar del 
¡despacho ordinario.
; El señor Gómez Chaix expresó su 
ígrátitud, en nombre de su familia y en 
íél propio, por los acuerdos de pésame 
ique había adoptado la corporación con 
-'motivo, de la irreparable desgracia que 
Te aflige. , -
Resolvióse consignar el pesar de la 
■ Económica por la pérdida del socio don 
José Denís Belgrano, así como por el 
Talleeimiento de don Carlos Carbonell 
íMorand, perteneciente a la dé Córdoba.
? También se determinó hacer constar 
¡el sentimiento de los reunidos por la 
i desgracia de familia que aqueja al so- 
; cío  don Rafael Roldán.
• Adoptáronse a continuación los si- 
I guien tes acuerdos:
Felicitar al presidente de la Ecorró** 
mica de Madrid, señor Molina y Moli- 
na,por e! notable discurso leido ai tomar 
posesión de su cargo, agradeciendo ei 
envío de! mismo.
Qpedar enterado de la comunicación 
de .la Dirección de la Compañía de los 
Ferrocarriles suburbanos poniendo en 
conoeiraienío de la Sociedad las medi­
das aplicadas para evitar la repetición 
dé:los accidentes ocurridos al paso de 
los trenes en el trayecto de la Mala- 
güeta de esta ciudad.
Agradece-ral socio don Baídomero 
Ghiara el envió de su obra «La vinifi­
cación mediante el exclusivo empleo de 
la asepsia indu.strial» y al delegado re­
gio de primera enseñ.anza, don Narciso 
Díaz de Eseovar, el de sus publicaeio- 
nes «Anales de la Escena Española des­
de 1680 a 1700 y desde 1701 a 1750.»
Aceptar eon igual aprecio, destinán­
dola como las anteriores a la Biblioteca 
de la Sociedad, la edición de las Poe­
sías de don José Zornlía que remite la 
Comisión organizadora dei Centenario 
de éste en "Valladolid.
Con tal motivo dióse lectura a varias 
caría's y telegramas recibidos del Go-
tud dé aquéi Ayuntamiento por la coo­
peración prestada a las referidas fiestas.
La corporación congratulóse del éxi­
to de éstas y acordó mostrar su más vi­
vo reconocimiento al señor García Gue­
rrero por el honor dispensado al repre­
sentarla en las mismas.
Se_ eonvino pasar a la Sección de 
Agricultura industria y Comercio de ,ia 
Sociedad para su estudio una ponen­
cia de la Económica matritense sobre 
extremos relacionados con la actual cri­
sis de las subsistencias,
Determinóse dirigir un telegrama al 
señor Presidente del Consejo de Minis­
tros solicitando que el Gobierno atien­
da la petición elevada por las autorida­
des, corporaciones y representantes en 
Csrí®3 de la provincia de. Málaga al 
objeto ds reparar ios daños causados 
por los últimos temporales.
Enterada !a Sociedad de los ofreei- 
mieníos del nuevo Director de Ja Casa 
de América en Barcelona, don Federi­
co Rahola, se acordó corresponder a los 
mismos.
Leida una comunicación de! señor 
Labra en la que se expresa el deseo de 
que la Eéonómica malagueña g« ocupe 
del interesante problema de las relacio­
nes ibero-americanas y de la personali­
dad internaeional de España, resolvió­
se someter el asunto a informe de la 
Sección de Ciencias piorales; sociales 
y políticas y requerir el concurso de la 
misma para' la creación de úna SéeciÓa 
de Estudios americanistas dentro dé lá 
corporadón. -
El señór Gómez Chaix dió cuenta de 
que, en cumplimiento del encargo reci­
bido, había presentado én Etaero dél 
actual año al Congreso una.prGposieióij 
de ley sobre reorganización deTas So­
ciedades Económicas,^ y que antes dé 
pedir la toma en consideración cuando 
las Cortes reanuden sus sesiones, de­
seaba conocer e! juicio de las corpora­
ciones interesadas acerca del proyecto, 
por lo cual se había dirigido en consul­
ta a todas las Sociedades de Amigos 
del País existeníeSj y rogaba así mismo 
a la de Málaga estudiase la aludida pro­
posición con todo detenimiento.
Acordóse qué la Junta Directiva, 
oyendo cuantas opiniones se emitiesen 
sobre el asunto, formule conclusiones 
qué oportunamente se someterían a la 
aprobación de la Sociedad,
El señor Rodríguez Espinosa exten­
dióse, por último, en consideraciones 
relativas a ¿uesíionés del rhayor interés 
para ia enseñanza primaria en esta ca­
pital, y después de ítátar otros asuntos 
de régimen interior, se levantó la sesión 




ha logrado eontratar p.ara las funciones 
de tarde y noche de hoy Domingo,- la 
asombrosa cinta en 5 actas, (más de 
dos horas de duración), di la famosa 
casa italia Aquila, titulada
l b
(T»»sígss333s  ifiei jüisíjc)
i Expléndida presentaeión,-^Verd-)de- 
rá obra dé arte.
• Completará eí progran^a iq graciosí­
sima cinta Keystone, Tiíulíída
Condertós por el sexteto.
Predos.-Biiíaca 3© céntimos. Media 
SSTd., Generalas id.; Medi.a id.





bñrnador civil de la diada provincia
W
Castellana, don José Garda Guerrero, 
quien represeníó a la Económica de 
Málaga en los actos del mencionado 
Centenario, y también .la Sociedad que­
dó enterada, con el mayor agrado, de 
una expresiva comunicación del alcal­
de deValIadoiid significando iagrati-
Ayer, a las tres de la tarde, se constituyó 
en la Cámara de Comercio la Asamblea de 
Corporaciones Malagüeñas, estando presen­
tes o representados cuantos presidentes la 
forman.
, Presidieron el acto los señores Armiñán, 
González Ánayá y AlváreZ Net, concurrien­
do el senador señor Gómez Llombart, los di­
putados señores Alvarado, Escobar y Ortega 
Gasset y los señores don Ricardo Gross 
Orueta, don Ricardo Albert Pomata, don An­
tonio Herrero Sevilla, don Félix Bolín, don 
Eduardo Bertuchi, don Antonio de las Peñas, 
don Enrique Laza Herrera, don Juan A. Ló­
pez Martín, den José Huelin Sanz, don Leo­
poldo Salas Amat, don Francisco Marqués 
Torres, don Pedro A. Rozo, don Leopoldo 
Werner, don Mauricio Barranco, don José 
Cuevas, don José Molina Burgos, .don José 
Rodríguez Spíteri, don Adolfo A. Armendá- 
riz, don An^nio de Burgos Maesso, don Ra­
fael Alcalá Férnándéz, don Cristóbal Gambe- 
ro, don Francisco Masó Torruella, don Mi­
guel Orel lana y don Julio Rivera Valentín, 
excusándose, por ocupaciones perentorias, 
los diputados s-efiores Estrada y Gómez 
Chaix.
E! señor Armiñán subrayó la importancia 
del moiüento presente y la necesidad de olvi­
dar toda discrepancia para servir a Málaga.
Eí señor Alvarez Net, como presidente de 
la Asamblea de Corporaciones, agradeció su 
concurso a iodos ¡os señores pr. .sentes, co­
municó Ío8 acuerdos tomados en la reunión 
del Gobierno civil y las gestiones confiadas 
por la Cámara a su comisión de Madrid, y 
abrió discusión sobre las peíic'ones que Má­
laga debe hacer a! Gobierno.
El señor González Anaya evidenció el gra­
vísimo peligro del Guadaímedina, cuyo lecho 
ha subido con la riada en forma tal que una 
nueva avenida será una inundación segura.
El señor Ortega Gssset reseñó los destro­
zos causados por ei Guadaliorce en la vega 
y la miseria de los pequeños labradores, ha­
ciendo notar que otras avenidas no causaron 
tanto daño, quizas por que la nueva vía de los 
suburbanos sin desagüe sirve de dique a las 
aguas.
E! señor Burgos Maesao habló de la an­
gustiosa situación de los barrios, amenazados 
. cada día más por el río, insistiendo en la ne­
cesidad de canalizar el desagüe.
E! señor Aivarado apremió la urgencia de 
socorrer a colonos y pequeños propietarios, 
pidiendo facilidades para obtener nioratoriás 
de ¡a contribución, ya que la condonación no 
ha de conseguirse.
Él señor Escobar consideró que el rama- 
dio urgente al labrador modesto se hallará, 
en el crédito- que el Gobierno se f.rp'pono 
pedir, si Málaga .sabe obtener dn él !a parte 
que le corresponde. Subrayó la importancia 
de las obras de alineación dsl Guadaímedina 
y las de ampliación del puerto; la nacesidad 
de atender a la repar.a.ción déla.? carreteras 
destruidas y, finalmenís, la conveniencia de 
aprovechar el presente monienío de opinión 
para que en la autorización gnbernamsntal 
de.ensayare! cultivo del tabaco en España 
sea Málaga preferida.
El señor Gross explicó el plan de amplia­
ción del puerto, del cual sólo la obra del 
Guadaímedina debe ejecutarse ahora ya que 
el resto supone el empleo, de máíftriale.3 de r 
"construcción hoy encarecidísimos que sería 
derrochador emplear.
Consideró imprescindible el envío de una 
nutrida comisión .a Madrid que labore con 
senadores y diputados, permánecleudo er. la 
■'•certe hasta lograrlo todo.
El señor Salas enuraeró los dafio.s sufridos 
por la agrieultúra y anunció que so ha pedido 
el personal íécnico necesario a ívladriá para 
evaluar ios daños y seinar ia base ds lau in­
demnizaciones.
El señor Gómez Llombart ofreció toda su 
actividad, todo el paso de su ropres-ruíación 
y su fortuna 8i fuera necesario para ai servi­
cio, de Málaga", donde se considera (Í3.sdc ej 
primer día como un seguidor de ia poiLica 
- del .señor Araiiñán.
E! señor Werner explicó el proyecto dé 
alineación de la desemboc.«üüra duí Gusdul- 
medina, anunciando qa® su ejecución supone 
el desareno del lecho, r ¿ .taliscícndo la anti­
gua rasante.
El señor Spiteri encoird.'Uidí; !a imporííincia 
de las carreteras en todo Gempo y más on 
Málaga, donde la incomunicación ferrovdaria 
Be repite y se repetirá; reseñó ios esíragosí 
causados y recordó la parun/ución burocrá­
tica que sufren las obras qi'.í; faltan para cem- 
pletarlas, haciéndólos útiíos.
El señor Armiñán recogió las iniciativas 
expuestas, encomiando ia representación y la 
obra de las Corporaciones maíagusúas, que 
formando una Comisión con les representan­
tes políticos, debe trasladurso a Madrid tan 
pronto se halle expedita ía conitu-icación je- 
rrovlaria, hasta lograr deí Gobierno auxilio 
para lós.colenos y pequeños pro;d&b!rios, au­
torización para la alúr-'ación^ d'.9 Gucd-alme- 
dina, crédito para .la rcp&nic.íóf; de las carre­
teras, adjudicación de las obras pnbiic.as_ que : 
sólo lo están provisionubv;eníe, ¡ibra:-id'.‘nío 
de las sumas necesarias al pantano del A.?u-; 
jero, etc., etc.
El señor alcalde anunció la convocatoria de 
un cabildo extraordinario para que eí Ayun^. 
tamiento designo quiénes han da ir con él a 
Madrid.
El señor Alvárez Neí q'iedó encargado dp 
recabar el viaje del mayor mimero de presi­
dentes de Corporacisnes posible.
Y se convino en pedir autorización para que 
puedan acompañar a ia Comis.ú'm Jos ivigcide-: 
ros señores Rodríguez Spiteri, V'/.;rr.er, Gi­
ménez Lombardo y Salas, cuya presencia 
como técnicos y rsialugtieños se j.t:’.ga india- 
psnsable.
La reunión terminó con un viva a Málagas
Cumpliendo uno de los aciterdas, se expi­
dió el siguiente telegrama ra ministro de Fo­
mento.
«Madrid.—Ministro Fomento.
. Reunida Asamblea Covf.oracioiic.s ?Jcdagtie- 
ñas, asistiendo diputados, aenaaci csfIrmí-Uites 
objeto designar comisión evider-dc Gobierno 
situación creada temporales; acc-rdóes .solici­
tar encarecidamente vuecencia autorice in­
genieros José Rodríguez Spiteri, Leopoldo 
Werner, Manuel Giménez Lombardo, Lt opoi- 
do Salas, puedan acnmrañav Madrid dicha co­
misión.
Luis Armiñán, Eduardo Gómez Llombart, 
Luis Alvarado, Eduardo Otiega Gas^eí, Mo­
desto Escobar, José Alvarez Net».
m






Coníinúa» recibiéndose noticias én 
este Gobierno civil, de los destrozos 
causados por los temporales de aguas 
en les pueb-®s de la provincia,
A Gonseéuencia de haberse desbor- 
daeo el río Geni!, saliéndose de su ni­
vel unes seis iiicíros y ochocieníes de 
exttíusiün, viéíoxise cís gran, peligro !ós 
inorauiores del cortijo «San'Antonio», 
site en el partido tipia «Lila,» término 
de Cuevas da Sa»;, Marcos.  ̂ ’
La guardia eivii con varios veóinoS 
trataron prestar auxilio a los citados 
quienes desde; úna ventana 
cortijo daban voées de auxilio,:re- 
íBiiltando en un principió inútiles eüán- 
ios esíuerzos: realizaran ya por cables; 
y  caballerías.
En vista del peligro que corría dicha 
familia, se arrojaron al agua los veei- 
nes Francise» Ruano Ruano,  ̂ Miguel 
Arrebola Sánchez y Antonio Hidalgo 
Perras, y auxiliados por la guardia ci­
vil de aquel puesto, lograron salvar a 
aquella familia, compuesta de Simeón 
Sánchez Pedrosa, su espesa María Pé­
rez Mere»®, sus hijas Filomena, Ana y 
Josefa, su sobrina Jufi»a Almansa Sán­
chez, ¿e nueve años, y el criad© Fran- 
cisc® Fernández Repiso, de once años.
Además dieron suelta a varias caba­
llerías y rises vacunas, siendo sólo víc­
timas del temporal varias cabras, cer­
dos y aves de c«rra!, calculándose los 
daños sufridos en el campo en unas 
dos mil pesetas.
El día 6 del actual salieron del corti­
jo llamad® «Sarteneja», término de Vi- 
Ilasüevs de Algaidas, mentados én una 
•aballería y en dirección a Íes pueblos 
de Cuevas de San Marcos y Cuevas 
Bajas, ioq^vecinos Francisco Caballera 
Cafealler® y Antonio Cabriñana Caba­
llero de 24 y 11 años respectivamente.
Al atravesar el arroyo llamado «Bu- 
rriana», de aquel término, tropezó la 
cabaliéría, cayendo al agua los jinetes, 
siendo ambos arrastrados por la e®- 
rrieníe.
El primero logró cogérse a unas ma­
tas que se hallaban a la orilla, pudiendo 
así salvarse, pero no ÍU\V0 igual suerte 
el segundo, pues se lo llevó la corriente 
y hasta la feelia no ha sido hallado.
El juzgado y la goiardia civil practi­




Punto de regreso, el de salida.
Hora de llegada (aproximada) las 15. 
Itiricrariof ida y, regreso, por el camino d^l 
Colmenái’.
Observaciones: Se hace el regreso más 
temprano para la asistencia a la bendición de 
automóviles a la que ha sido invitada la tropa. 
El jefe de trepa. Castillo.
En el co rte^cn era l Ilégarotr de Madrid, 
el marqués de Cropanl y el marqués de Por- 
tago. • ■
De Sevilla, don Luis Torronié,
De Cádia, don Juan Reafío (Jonzález y 
señora,
. De Córdoba, don Narciso Gómez Santaella. 
De Jaén, don Antonio jRubio Salgado.
De Bobadllla, don Antonio Ltma.
De Sevilla y de paso para Melilla, la com­
pañía dramática de Simó Raso,
, En el expreso de la tarde marcharon a Ma- 
dridi el exdiputado a Cortes don Rafael Ló­
pez Oyarzábal y su hijo don José; don Benito 
Castro, don Antonio Fernández Lienves, el 
doctor Ossio, don Nicolás Ceria y los estima­
dos jóvenes don Antonio Pérez Montaut y 
don Guillermo Rodríguez Aragón.
A Córdoba, el ingeniero don Juan Lafsbone. 
A Granada, don José Salmerón, den Enri­
que Castro, don Ignacio Merino, don Simón 
González y el conocido jqven don José Bello.
En el tren del mediodía regresó ayer a 
Loja,nuestro querido amigo y correligionario 
de dicjia población,don Francisco Daza Ortíz..
Ha regresado de Madrid, nuestro, particu­
lar amigo, don Eduardo Lá^arraga Avechuco, 
ilustrado, ingeniero.
También ha regresado de Madrid eti unión 
de su distinguida familia, don Luis Miró.
Nuestro estimado amigo particular, el ilus­
trado' capitán de infantería, don Francisco 
Flores, para unos días en Málaga.
- ' §
Él oficial primero dé ésta Diputación, don 
Ramón del Portal de .Porta, .gUai’da cama 
enfermo.
Deseárnosle alivio.
Completamente, resíablecidb de la dolencia 
qué le ha retenido en-Gama, hemos tenido el 
gusto de saludar a nuestro querido amigo, el 
capitán de la marina mercante, don Ton?ág 
Orts y Qrs. „
' Mucho lo celébrame?., ^
de dicho esíabféélmieritf), interesañdo 
se le conceda un mes de licencia.
Pasa a informe del arquitecto un ofi­
cio del señor cura párroco de !a Igleslá 
dé Santo Dotning©, de esta ciudad, in­
teresando obras de reparación y sanea­





Én reciente Junta Directiva celebra­
da pofdicha entidad, sé ha acordado 
emprender una activísima campaña 
Contra el abuso que por parte de los 
industrialosríe e á a  plaza se viene co­
metiendo con el cumpliíhiento de: la Ley 
d.el descanso dominical.- 
No obstante que hay nombrada una 
comisión que se bcitpa de denunciar las 
infracciones de la fderida ley, dicha 
Junta Directiva ha acordado dirigirse a 
los señores Oobérnador y alcalde, ha­
ciéndoles observar la ineludible obliga-, 
ción que tiesien de haGér Cumplir laTéy 
ya referida, dando órdenes a sus subor­
dinados para que cesen las citadas in­
fracciones y no ocurra eemo liásta aquí, 
que a veSes no sé hart cumplido denun- 
eias puestas a diversos industriales, 
pue^ no se les cobraron las inultas que 
la ley señala.
. También los dependientes están dis 
puestos a dirigirse al minístr® de la Go' 
bernaeión y a realizar toda clase de iá 
bor antes que permitir que lo que legí 
timarnente tiene conseguido por la san­
ción de una ley, no sea cumplida corrio, 
corresponde.
♦4>
La citada Asociación celebrará hoy 
Domingo, a las dos de la tarde, Jm 
general ordinaria de segunda convoca­
toria.
Se ruega a los asociados la puntual 
asistencia a dicho acto, en donde se 
tratarán asuntos de interés.-w-Ln‘/un/a 
Direciíva,
Q B A l i  f A B R I C A
J O Y E R I A  Y P L A T E R I A
Plaza de la Oonstitación, nám. 1. — Marqués de la Paniega, ndal. 1 y 3. MALAGA
No efl preciso recurrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, construye en plati- 
aoi| bro de 18 quilates^ plata, todarolase de joyas, desdó la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exqxiisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente.Expqríción de los trabajos que hace.
' Esta Gásá ofrece, yentajosamente para los compradores,'las mejores marcas, en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura por cUfíe'iles que sea, en relojes de 
MARGA, repeticio.'’es, cronómetros y cronógrafos.
Jof.erin  (ti® ülilllLLO  heriii&aiiós S. ®ii
la P an iega , I y Su ~  P laza  «1® la Co-nstlliiclén^ S,
-  -  MÁ L A G A  ^  ^
fe. ' m
Ha dado a luz unaliérmosa niña, la distin­
guida señora doña Angeles del Pino, esposa 
de nuestro estimado amigo don Carlos Val- 
derrama.
Reciban nuestra enhorabuena por tan faus­
to acontecimiento de familia.
Según dice la guardia eivil de Ronda, 
en la vía férrea de Bebadilla a Algeci- 
ras hay eoirrimientos de terraplenes en 
les kiíómefras 120, de 64 meíres deJe»- 
giíud per 20 de profundidad, en e f l22 
otro ceñimiento da 48 metros de lon- 
gitaá por un© de profundidad, quedan*» 
do, p@r tanto, interrumpida lácireuiaeióh 
de trenes.
l u l a  crecida del río Judian© hán 
quedado arrasados tres caseríos situa­
dos en término de Cortes de la Frontera 
y hay hundimientos pareiales de varios 
edificios próximos al citado rió y en tér- 
min® de Jimera de Libar.
Además, la eerrienfe ha hecho gran­
des dañes en las huertas que eonipren- 
de toda aquella demaroación,
En el kiióni8íro72-15p de la carrete­
ra de Mslaga a Granada, sitio llamado 
■«Los Panaderos», de la demareación de 
Vélez-Málaga, se ha desprendido un te­
rraplén ssbre dieha carretera y hay pe­
ligro de que puedan desprenderse otros 
centigues, quedando el pase intercep­
tad©.
En Alcaueín, el temperal ha eausado 
grandes destrozos en Ies arbolados de 
aquel término, y en Iá iglesia del pue­
blo s@ ha derrumbad® una de las naves, 
siendo desalojado el templo y llevadas 
las imágenes a casas particulares.
N« han ocurrido desgracias persona­
les y las pérdidas se calculan en 100.000
í í ROYAL“
El temporal ha ©csionado grandós 
pérdidas en los sembrados del término 
de Alozaina, quedando intransitables 
los caminos que desde dicho pueblo 
conducen a los de Coín, Casarabenéla 
y Pisarra.
Ha» ©eurrido varios derrumbamien­
tos de casas en las calles da Málaga, 
Canuto y M. Morales, ao habiendo que 
lamentar áesgraeias personales.
Ai pasar por el arroyo qué atraviesa 
el pueblo de Viilanueva del Rosario, la 
pareja de la guardia civil compuesta por 
los individuos Antonio Sáaehéz Ruiz y 
Rafael Vela Frías, cayóse al agua aquél, 
no siendo, arrastrado por la corriente 
gracias a laopertuna intervención'da su 
compañero, que pudo salvarlo, cogién­
dolo por las ropas.
En Casabermeja, debido al temporal, 
se hundió una pared que hay én el pa­
tio de la easa-euartei de -la . guardia ci­
vil.
En la calis de la Iglesia se han hundir 
do doce edífiGios, no lamentándose des­
gracias personales.
Han resultado allegadas sesenta ca­
bras de Juan Aguiiar, catorce de Ber­
nardo Montiel, siete de Antonio Baena, 
una de José Navarro y cuarenta y nue­
ve de Francisco Sánchez, al que tam­
bién se le ha ahogada cieflo número de 
ganad© lanar y un buey.
En Campanillas y Cártama, el tem­
poral ha causado grandes daños en los 
sembrados y huertas, pero no han ocu­
rrido desgracias personales.
Los
Hoy Domingo se practicará una excursión 
Conforme a las indicaciones siguientes: .
Punto de reunión, el Club.
Hora de salida, las S y 30.
Locomoción, a pie.
MARAVILLOSO INVENTO NORTE
Am ericano  :: lava  t o d a  clase
DE ROPAS SIN LAVANDERA. É 
de R É T ñL  ahorra d o s  
 ̂ d í a s  de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA,
: CISNEROS 56 MALAGA
LA OL!RI»TOi.éS9eA
La sesión 'Celebrada últimamente por 
la Junta de Gobíérnb de esta Seeiedad, 
ful suspendida en señal de duela corno 
müesíra de afecto y consideración ál 
directivo señor Gómez Chaix, por la 
muerte de su señora madre (q. e. p. d.) 
acordándose antes, consignar en él acta 
el mársentido pésame dé la Saciedad, 
comudicáiidosele de oficio estos acuer­
dos.
Igualméníe se acordó ofieiar él pésa­
me al veeal señor Quirval, que también 
ha experimentado otra desgracia de fa- 
niiüá, quedando autorizada la presiden­
cia para convocar una sesión extraor­
dinaria si hubiera algún asunto que lo 
reclamara.
municipales
Cabildo e x tra o rd in a r io
Mañana, a las tres y media de la tar­
de, se celebrará cafeild© extraordinario, 
con objeto de proseder a la designa» 
ción de la comisión de señores eonceja» 
les, que, unida a las de otras eorpora- 
ciones, ha de marchar a Madrid, a fin 
de gestionar asuntos de interés para 
Málaga.
CO'lüilSléH PROMIRÓIAL
Bajo la presidencia del señor Egea y 
Egea, y con asistencia de los señores 
. vocales que la integran, se reunió ayer 
este organismo, adoptando los-acuer­
dos siguientes: ’■
; Es leída y aprobada el acta de la se­
sión aníerior.
Se aprueba la cuenta de los gastos 
efectuados durante él mes de Enero úl­
timo en el Hospital provinciál, impor­
tante 23.77671 pesetas, que quedó so­
bre la mesa.
Se accede a la solicitud del vecino de 
Teba, Antonio Guertero Castillero, para 
que por esta corporación se pague la 
permanencia de su hijo Antonio en el 
eblegio de ciegos de Sevilla, ascendente 
a pesetas 650 anuales, y que se paguen 
los gastos con cargo.
Apruébase la cuenta de los gastos 
e.feetúados durante el mes dé Enero 
ultimo eri iá Hijuela de Véiez-Málaga, 
importante 210*33 pesetas.
Idem id. de Antequera, ascendente a 
200‘01 pesetas.
Idem id. de Marbella, pesetas 996,76.
Queda sobre la mesa la solicitud de 
ía viuda de don José Denis Belgrano, 
profesor que fue de dibujo' en la Casa 
de Misericordia, en súplica de que se 
le conceda una pensión.
Se nombraba Francisco Postigo Gon­
zález, portero supernumerario sin suel- 
áo de la Corporación.
Pasa a informe del Negociado un 
ofieio del señor diputado visitador del 
Hospital, sobre ingreso en la Casa de 
Expósitos de la niña Dolores Benííez.
Conforme con el informe del señor 
diputad© visitador del Hospital provin­
cial, sobre la solicitud ’ del practicante
De la Proviiicia
En la venta délos «Angosturas», si», 
tuada en término de AntequéFa. puso 
fin a su vida el vecino Antonio G-arcía 
Guerrero, de sesenta y- dos años de 
edad, viudo^ disparándose un tiro en la 
sien derecha) con un revólver.
Süpónese que lo ©bligara a adoptar 
tan extrema resolución, el padecer 4©®“ 
de hacía tiempo una enfermedad de cu­
yas resultas so había quedado ciego.
El juBgado '©rdeñó él' lóVantámient'ó 
del cadáver y  su traslado al depósito 
judicial. " ■
Lá guardia civil de Campillos ha in­
tervenido trece caballerías, procedentes, 
todas de robo, cuyos autoresísoñ Varios 
sugetos detenidos en dicho pueblo el 
pasado mes de Enero. '
El vecino de Villanueva de Tapia 
Manuel Ortega Tabanas, denunció a la 
guardia civil qü© d©' la finca donde ha­
bita llamada «Molinillo d«l Conde» le 
habían robado un burro, teniendo lós 
ladrones que romper la puerta de la 
cuadra para realizar el heeho.
Se practican gestiones para averiguar 
el paradero de lieho semoviente.
En El Burgo riñeron por débito de 
dinero los vecinos Ántenio Eosa Muñoz 
y  José Euiz Oliva, golpeando aquél a 
éste y  promoviéndose fuerte eseándalo.
Rosa ha sido detenido y  puesto a dis­
posición del juzgado.
ZUPUTEROS
Se necesitan, ofioiales de caballero para he­
churas de once y trece reales para trabajar en 




(Farmacéutico sucésor de H. de Prolongo) 
PaerJa del Marj 7 ,-MÁLAGA
Medioameatos químioaanepte puros. -Espe- ■ 
oialidadea nacionales y extranjeras. ^ , 
Servicio éspeciaí de envíos a provincias. 
8eG*ví«s3e d© nífeohe.-—Para recetas,-sin 
aumento de precios.
ON PARLE FRANgAlS
|T O S ! |TOS!
SE CU»AN EAPIDAIMENT£ TOMANDO EL
¥ER
¡[Gran premio y Medalla  ̂ ,
dé Oro ee la exposición de GENOVA
Fabricante, D. Julián 
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también, 
las acreditadas MARCAS 
R E G IS T R A D A S  de
pastillas, para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
SO R  DE D O M IN - 
GÜEZ-yítoriíM^El Hue­
vo» y «Numancia»c0mo 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de ..Materias primas 
para el ramo de cerería
y ; ,yanqüéa,(lor de cera^ eñ gfaft gscala.
í PuijiQs de venta en Málaga: Satürnino Domínguez, callé Hueva 
50; Hijiós de Antonio Chacón, Cisneros 35 (Droguería.)
E L  C A N D A D O
A B ihacén d e  a l  p e r  y  m e n e r
j U L i n  © o y x
JUAN 6ÓNIEZ GARCIA 20 AL 26
Batería da oooina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, Clavazón, Alambres, 
quinaria, Oeíuentp.s, Chapas de. hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de hierrí», 
plomo y estaño. .Bañeras y artieúlos de'saneamiento,
’ H H I 'é u le s  pas«a : e a ie fa c G ié n
Balamándras, Radiadores, Estufas tubulare.s y para gas y redonda? para carbón, Ohoube.ski, 
Maroós para Chimenoav Braseros y Oalentadóres para pies, oon carbón y oon agua . ___________ _
LM ■ m E TM U IRG iO M \ í® . -
Pmm®& d@ '2 B ’S s'M áM ffá
Sé-éonstruyon armaduras, depósitps, puentes y toáá elase de trabajos metálicos.;-Se yende a 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas oigas piezas de hierro fandido— ■ . . ■
E  L L  L
A m i E S R E  V :
A
p k s o u á L
'■ jAlmaséii al ^oi* aia^oi* y  m enor ne f e r r e te r ía
' . S a i T A  U K I A ,  iS .  L... M u a a , '  .
Batería de oooina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, Alambres, estaños, hojalata, 
;cEn!ll6íla; clavazón, cementos] etc., etc. . ' '
Semana 10.—Domingo 
Santo de hpy.;a-San Eulogio.
El de mañana.—San Gregorio. 
Jubileo para hoy.—En San Julián. 
El de mañana.—Idem.
£st£sisié!i ^et@«i3i«eié^'Sea
del Instituto d® IvSálaS'
Observaciones tomadas a las ocho áv'? b  
ñaña, el día 10 de Marzo de 1917 
Altura barométrica reducida a ©, 760‘' Maxima del día anteríof̂ í 46‘8;
Mínima del mismo día, 9‘2'.Termómetro seco, 12‘4.Idem húmedo, 9‘8.
Dirección del viento, N.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 58.
Estado del cielo, despejado» ;
Idem del mar, llana/
Evaporación mimi 1‘9.
Lluvia en mim, 0‘Ó.
La junta provincial del censo de 
blación ha remitido una cireular 
alcaldes de los pueblos d© esta provin«ia, , 
ordenándoles que remitan relaoieissííí 
de casas habitables' comprendidas 
eada una de las secciones ©lectoralesA'' 
respectivas, para la reGonstitución |  
mediata del eenso. & ®
Los AyuntamíentGií de Mollina 
A.lmáohar han aprobado las lisjas de^f 
finitivas dé concejales y  contribu.yén t^  
que tienen derecho a designan eeíapie 
mÍBáríos para ia elección de
En el vapor correo de Melilla^ 
ron ajrer los señores pásajéi^os síguieíi-'||¡ 
tes: ' ^
Den Juan Suárez., dOn Angel 
don Darlo Pérez, don EduafddSá" * 
don Eduardo Doligones|i, y  don Ped^^ii 
Carrillo.
En e í negociado correspondiente 
este Gobierno civil Se recibieron* 
los partes de accidentes del trabajo 
fridos peí los obreros Siguientes:
María Gal vez González, Julio Eré 
neda Tellez, José Aguiiar Radial, Jq̂  
Santos Porras, Julio López SánehV'^ 
Miguol Gómez,'Francisco Rosa 
eál y  Andrés Vázquez Gallardo.
Para ayer estaba señalada en la 
diencia de Granada la vista del pleit»’ 
procedente del juzgado do instrueeión 
de la Alameda d© esta capital, entw(j 
Santiago Sánguinetti y  la Oompáñíá'; 
de los Suburbanos, sobre sustituoíén * 
de terrenos.
E l juez instructor del distrito del 
Salvador de Sevilla, cita a Anselma 
García Villatora, para responder ales 
cargos que se le hacen.
El de Torróx, a Un individuo apélfi-*’' 
dado Quiñones, que faé empleado de* W  ̂
casa Singer, para prestar declai’acióiL.: ^
éin toiiids los paisos oiiy^r©s«os'
AL NARCYL
S A N T 0 S T I 4 . — «BALARA
Cocina y Herramientas de todas olases.
Para favorecer al público oon precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de oooi» 
na do pesetas 2‘40 a 3, 8‘73, 4‘50, 5‘ñO, 10‘25, 
7, 9 ,10‘90 y 12‘75 en adelante hasta 50.
Be hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENLAL
Callicida infalible: curación radical de callos, 
ojos de galios y dureza de los pies. '
De venta en droguerías y tiendas de quicalla. 
El rey de los oallicidas ^Bálsamo Odental». 
Ferretería de «El LlaYerG».---D. Fernando Eo* 
príguez.
LICOR' B R E A









B A R C E L O N A
SSEBSáSiESS
Instalaciones yara elaborar glandes y pequeñas cosechas por Jos sistemas corrientes y por él 
nuevo de prensas sm capachos y sin agua cliente, con los mayores rendimientos y las más Selec­
tas cualidades. ,
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Wmúm e  Hiles de BALBOMTiN V ©RTM .
 ̂ Se han reunido las Juntas munici­
pales del censo de los pueblos de Teba, ■ 
Oanillas de Mbáida y  Canillas de Aéei-v 
tunq, pára designar a los presi'denies' 
de mesa y  suplentes que han dé̂ ftétliW ’ 
en las elecciones. ''
Para oir reclamaciones se enouen-̂  
tran expuestas ál público en losAytín- 
tamientos de Borge y  Genalguaoil, por- 
el tiempo que determina la ley, la drvi“v* 
sión de aquellos términos municipales^" 
a los efectos de lá Juntá de AsoGiadee.. ;
Cura el estómago e intestinos el Elb 
xir Estomacal dé SAIZ DE CARLAS»'
_ —- ■ y - ’ ■-‘.-iJdli
Dejad de administrar Aceite d ;̂ bí-;, 
gado úfe bacalao, que los enfermos y  
niños absorbe:: siempre con repugpp"; 
oiá y  que les fatiga no lo digi^,
ren. Reemplazadlo por CJ YIn Q (̂ í* 
RARD, qüe so encuentra en 
buenas farmacias. Agradable al palauriJ» 
más activo, facilita la formación de rlo< 
huesos en los niños de creoimiento.de?' 
licado, estimula el apetito, activa láia? - 
gooitosis. El mejor tónico pai-a laé oon»; 
valeoéneias, en la anemia, en lá .tiibfijf*,’ 
culosis, en los reumatismos. — Exíjí^- 
la marca: A. GIRARD, París.,
¿Subir eí precio? ¿Variar oáUfíid? 
Esté es el dilema en que por e l-f^4é  
las primeras materias se enquM^^; 
los fabricantes. • i;
La PERFUMERIA FLORALIAmf  ̂
ha titubeado y  fiel a su prineipiqíéjíi* 
bora ignaai su admirable JATlON 
FLORS8 DEL CAMPO._ Oompari^n- 
do con él público ©(sacrificio aum§(â  
el precio enmodestas proporciones.ír! ,;.
Desde l.°  de Marzo vende a _
S*30 la pastilla grande'y pesé^í||l|í 
la pastilla pequeña. Las deinás erea? 
clones FLORES DEL LAMPO no |n̂ . 
fren por ahora altei'aoión en su precio. ''
Pés^iiisla
Sé ruega a la persona que háya-¿en­
contrado ún llavero con varias'llaves, 
éntre otras una de cerradura «Yalê í;̂  
dos planas, queso perdió e> Lunes :0 
Martes pasado, lo devuelva a esta 
ministraoión, donde' será gratifioadí^^
SE Ñ O R IT A S
Lo que toda debe saber antes de su ms*
trimonio. '
Hermoso libro de 300 págmW¿Yeon 
grabados, sejes enviará por con:¿É^ 
tifióado, mandando 8 pesetas ‘óa' 
giro T̂ oñtíú.ií̂ Antonio Qüfcíqi^
3, Madrid
O & u fis tA
DIAa^Bo,
*ág in^ ,w térá EL Domingo ii áe Marzo de Í917
M o r m c i ú n  d e  l a  g u e r r a
O e
Ls3 £il¿&3clé«s mlHtas*
[ En el frente occidental la lucha <̂ on- 
linúa al norte del bosque de .Courrieres. 
tos alemanes iníenían, sin éxito, expul­
sar a les franceses de los elementos de 
trincharas que éstos han reconquis­
tado.
i La lucha de artillería sigue activa al 
hoite de Doaumoní y- también en la 
grilla izquierda del Mosa en todo el 
frente de Chambrettes-Bezonvaux.
' Los ingleses han rechazado un con­
traataque alemán contra las posiciones 
conquistadas por ellos al este dé Bou- 
cliavesnes.
Al este de Gomieeo’urt se han hecho 
fuerles en las trincheras ocupadas la 
víspera.
¡ llevado a cabo un nuevo raid al 
Sudeste y norte de Arfas, causando pér­
didas y haciendo prisioneros al ene- 
taigo.
! Los italianos han rephazado un ata­
que austriaco en la orilíá izquierda del 
torrente de Essa, así como en la parte 
superior del valle dé San Pellegrino. 
í(Avisio), donde se apoderaron de caño­
nes y de ametralladoras.
En Verdun, el kromprinz ha lanzado 
sus soldado al asalto de las posiei«nes 
francesas comprendidas éntrela granja 
de Chambrettes y Beionvaux.
; Súlo han podido llegar a algunos ele- 
! nientos avanzados.
Sus tentativas para penetrar en el 
bosque de Courrieres han fracasado y 
uti vigoroso contraataque de los fran­
ceses ha devuelto a éstos la mayoría 
de los elementos perdidos.
trecha de las potencias aliadas y de su 
fidelidad inquebrantable a la causa que 
les upe.
Llamada a corílinuar y a desarrollar 
ios trabajos ¡dé las conferencias cele­
bradas anteriormente entre los poten­
cias aliadas, la Conferencia de Petro^ 
grado áe ha coftshgfado, con solucio­
nes prácticas, siguiendo el mismo de­
rrotero que las de París y Roma, a to­
mar cada vez más real, íntima y eficaz 
la colaboración militar, industria^ eco­
nómica y finaneiora dó lós aliados, ha 
tríibajadó en perfeccionar y asegurar 
eficazmente la unidad de su acción en 
el itiod'o dé dirigir la guerra, proveyen­
do la creación de un Órgano a ello dedi­
cado, ha adoptado las medidas propias 
para mejor distribuir y coordinar los 
esfuerzos, ha buscado los medios de 
utilizar lo más eoraplétamente posible 
■todas sus fuerzas gracias a la comuni- 
'dad oada vez más estrecha de sus re­
cursos de todas clases.
La conferencia de Petrogrado, sigueii 
•escribiendo los periódicos moscovitas, 
es un soberbio jalón, más puesto en el 
camino de la victoria final dé los alia­
dos.
TELEGRAMAS DEL DÍA
E X T R A N J E R O
In j i té s e s  y iu i ie s o o s
Las tropas británicas han continuado 
'SU avanee progresivo en las líneas ale­
manas del sector del Anere.
Al esta de la linea de Puisieux-Mont 
Irles han conquistado «na nueva faja 
de terreno hacia Buequey-Acbiet.
Desde hace algún tiempo, los perió- 




Nevv York.—Participan de Santiago,' 
de Cuba que los insurrectos están a 
punto de iniciar el ataque a dicha ciu­
dad;
Mr. Baikar, comandante délas fuer­
zas navales de los Estados Unidos, dis­
puso, a petición del Gobernador civil, 
que desembarcaran 500 fusileros mari­
nos;




; *a las posiciones eonquis-
D e
Los alemanes han contraatacado en 
Bouehavesnes, perb’fuel’̂ n rechazados 
con pérdidas y dejaron prisioneros en 
poder de los ingleses,
En los demás frentes solo tenemos 
que mencionar el haberse apoderado 
los italiaaos de una posición enemiga 
en la cima de Cestabellai a la cabeza 
del valle de San Pellegrino,
F rá n c é s é is  y  a S e m a n e s
EntreelOísey el Aisné los france­
ses han ejecutad© Varios golpes de 
mano y cogido prisioneros al nordeste 
de Flirey, en el bosque de Bouehot y 
Lacia Animertwüler, varios ataques ale­
manes han sido rechazados por nues­
tros cañones.
En el frente de Verdun se muestran 
activas ambas artillerías.
Los alemanes qo han reanudado susí 
ataques.
BrasIS y E s ta d o s  U n id o s
La opinión brasileña sigue con ansie­
dad las noticias de Norte América.
Allí se cree que los Estados Unidos, 
tendrán que ir a la guerra y la República; 
ijrasileña se dispone a imitarlos.
Reventiow oH tS caa  Z im m erm an,
En el «Tages Zeitung», el conde Re- 
ventlow tiene grandes censuras contri 
Lirticrman, por cómo ha llevado el asun-í 
to de Méjico..
Asegura el articulista que Zimmer- 
raan, eon su política, ha acercado una 
mecha ardiendo a un barril de pólvora.
El hecho de ofrecer una alianza a Mé­
jico, continúa escribiendo, .prueba la 
ignorancia de M. Zimmerman en lo re­
lativo a las cuestiones de Méjico y a 
las relaciones entre Méjico y los Esta­
dos Unidos.
Ocupación
Los ingleses han tomado algunas 
posiciones alemanas ai oriente de Bou- 
chavesnes, más allá de la calzada de 
Perenne a Bapaume.
La te lina  d e  H am a d an  
El tenient'i córqnel Rousset dice en 
«LaL'herté», a propósito de la última 
L̂ífOrla de los rusos:
«Desde hace tie'mpo las tropas del 
gran duque Nicolás no daban señales 
de vida.
El despertar de su energía, que coiiiK; 
cide con el .triunfo alcanzado por los 
ingleses en Mesopoíarnia parece indicar 
entre arabos aliados un acuerdo por lo 
menos tácit© que podrá acarrear conse­
cuencias de importancia.
Cogidos entre dos fuegos, los turcos 
se verán expuestos tai vez a una catás­
trofe que habrá de reducirlos al único 
papel de mercenarios en los ejércitos 
del emperador alemán.
F r a c a s o
Se puede afirmar que las tentativas 
alemanas al norte.de Verdun han fracár 
sado.
A s n s t e e p d a n v
D e o p c b la c ló n  a le m a n a
La despoblación aumenta en el impe­
rio extraordinariamente.
. Berlín se despuebla; en Hamburgo el 
número de habitantes ha descendido 
en éxíremo desde que comenzó la gue­
rra, y otro tanto oeurre en la. mayoría 
de las ciudades germánicas.
La guerra—dice «La Gaceta de Colo­
nia»—no tiene la culpa de semejante, 
estado de cosas. Es cierto que lo mejór 
del país está muriendo bajo la metralla; 
que la mortandad infantil a eausa de la 
mala alimentación aumenta considera­
blemente; pero existe ©tro motivo de 
despoblación y es el 'vertiginoso de­
crecimiento en las cifras de natalidad.
Según la aludida «Gaceta», ello se 
debe exclusivamente a la miseria.
Madrid 10-1917.
Los tempoa*al@s
Sevilla.—El Guadalquivir continúa 
creciendo.
Esta madrugada las aguas cubrieron 
totalmente el barrio de Triana, donde 
en algunas calles alcanzó a los pisos 
principales.
Desdé muchos edificios pedían auxi­
lio, dando grites y haciendo disparos.
El Paseo de Colón se anegó, y mu­
chos vecinos no pudieron regresar a sus 
domiciliGS. ‘ ‘
Los botes de que se disponía eran in­
suficientes para prestar sóéórro.
Las autoridades recorrieron el barrio 
obrero.
El agua llegó a ías inmediaciones 
de la Fábrica de tabacos.
A las ocho de la mañana adquirió^l 
Guadalquivir la,altura máxima de ocho 
metros y setenta centímetros.
ELdía amaneció espléndido, prima­
veral, y millares dé personas’ se lanza­
ron a la calle para eqnoeer los efectos 
dé la inundación.
Según las noticias recibidas de los 
pueblos, las cosechas se han perdido 
totalmente. .
En Algaidas se hundieron dos casas, 
sin resultar víctimas,
De Utrera dicen que una manifesta­
ción pacífica acudió al Ayuntamiento, 
en demanda de socorros.
Un tren especial,'procedente dé Cór­
doba, ha traído a los viajeros del ex­
preso.
Poco después llegaron el correo y el 
mixto, que estaban detehidos.
B e i i s i o s i t é .
Progreso
Los ingleses han seguido progresaft- 
do al nordeste de Irles y al norte de 
Puissisux-au-Lon.
El corresponsal de «Daily Malí», que 
ha visitado las lineas abandonadas por 
los alemanes hacia -Bapaume, afirma 
que antes de retirarse éstos han dejado 
sobre el terreno infinitos cadáveres.
De esto se deduce que si se retiran 
es por que n© pueden aguantar el fuego 
de la artillería inglesa, que es cada día 
más formidable,
O®
R u s o s  y t u r c o s
En el frente del Cáucaso los rusos 
apoderado de Housseinabad yse han 
Chariak.
Los turcos retroceden en dirección 
de Hamadan y hacia Dovietabad, perse­
guidos activamente por las tropas mos­
covitas.
Sevilla.—El diestro Juan Belmente 
marchó en automóvil a Mérida, para 
poder llegar a tiempo a la corrida que 
se celebrará el Domingo'éíí Bárcéloná, 
en la que debe torear.
M A D R ID
Nuestros destacamentos penetraron 
en lae trincheras dé Euversmenil, don­
de hicieron quince prisioneros, causan­
do, además, bastantes destrozos.
En Aísaciá fracasó un intento ene­
migo contra las posiciones de Sepoi.




En elTrentino, a pesar del mal tiem­
po, se réglsírán violentas acciones de 
artillería, especialmente en el valle de 
Adigio.
También se señalan otros pequeños 
éneuentros de infantería.
En todas partes fué rechazado el ene­
migo.
Nada importante hay que señalar en 
Giulie.
Oe Londfi'es
Slefijielín y @u obi*a
Dice «Daily Ekt^fess» que el ©onde 
Zeppelin comunicó al emperador la cer­
tidumbre de que sus aparatos reduci­
rían a Inglaterra a pedir misericordia, 
habiendo sucedido que las mayores y 
más recientes aeronáves cayeron infla­
madas en suelo inglés, pereciendo sus 
tripulaciones.
Parece que este desacierto ha contri­
buido a la muerte del popular inventor.
ORclaf
La situación no presenta cambios.
Hemos apagado el fuego de lás bate- 
ríos que nos bombardeaban en íprés.
Hoy hemos cañoneado nuevamente 
la trinchera oeste de Menises.
Nuestras escuadrillas aéreas realiza­
ron una labor útil, arrojando bombas 
sobre los acantonamientos y refugios' 
contrarios.
El enemigo intentó,; vanamente, dete­
ner nuestros trabajos.
Derribamos tres aparatos y oíros tres 
se vieron obligados a aterrizar.-
*•4! »
A dvúP tencim
Ayer nos remitieron de Telégrafos 
todas las conferencias de los días ante­
riores, llegadas por correo, no aprove­
chándolas para nuestra información, 
por tratarse dé noticias atrasadas.
Hoy se cursó e! servido con notable 
retraso, al extremo de que a la hora de 
cerrar este número, solamente habíamos 
recibido los despachos que anteceden.
co reina de los cantes regionales y en 
verdad lo es, sigue alcanzando nuevos 
triunfos.
Mañana Lunes sé despiden todas las 
artistas, anunciando la empresa gran 
rebaja de precios.
F a sc iia a lin a
Anoche se estfenó en este salón el 
episodio 24 de la colosal e interesante 
película «El diamérite celeste», que ob­
tuvo ini éxito grandioso.
DiGlia cinta es una obra maestra y 
los grandes artistas que la interpretan 
han tenido la habilidad de personalizar 
sus papeles de un verdadero y maravi­
lloso modo, que seria imposible mejo­
rarlo.
Hoy se proyectarán, en unión de «El 
diamante celeste» otras cintas, entre las 
que figura la titulada «Nicomedes fis­
cal.»
Por la tarde se regalarán juguetes a 
los niños. .
Lara
Anoche abrió sus puertas este teatro, 
presentando un grandioso programa de 
varietés.
Altramuces, alverjones y'yeros.—Hasta el 
día se han efectuado escasas transacciones de 
compra. Precios nominales.
Garbanzos,—Cotízanse: Clase batalla, de 
581.60 granos en 30 gramos, de 39 a 49 pesetas 
los 100 kilos sin saco sobre vagón Sevilla. I>e 
60[65 granos en 30.iíramos, de 37 a 38 pesetas 
los 100 kilos id. id. De 65i70 granos en 30 
gramos, de 36 a 37 pesetas los 100 kilos idem 
ídem.
Ayusítmm§@nto
R e c a u d a c ió n  d e l as*blf:rlo d e  c a r s ie s
Día lO’de Ma^zo de 1917
Pesetas
IMSTRUCCiÓH PÚBLICA
Los maestros de Olías y Bobadilla, don 
Evaristo Prieto y don Francisco Herrero, 
participan que el 28 de Febrero prózlrao pa­
sado cesaron en las escuelas que servían.
Matadero ................................... . 2.182*.55
» del Palo....................... 87‘s7
» de Churriana. . . . 00*00
» de Teatinos. , . . . 21*53
Sub-urbanos . . . . . . . . 0*00
Poniente..................................... . 43*50
Churriana............................. .... . 9*36
Oártaraa............................  . .
S u á re z ..................................




¡ Capuchinos............................ . 2*99
Ferrocarril................... ....  . . . 51*68
Zamarrilla..................................





Sub-urbanos Puerto. . . . . 0*00
Plaza de Toros . . . . , . 441*34
Total . . . . . .
El alcalde de Canillas de Albaida comunica 
que el día primero del actual tomó posesión 
de la escuela de aquel pueblo la maestra dofla 
Josefa Delgado.
El habilitado don Juan Muñoz participa 
haber hecho efectivo los haberes del mes de 
Febrero último, en los partidos que habi­
lita.
Se ha posesionado de la escuela de la Ca­
leta el maestro don Juan Durán.
Para que informe la Inspección, se han 
remitido las transferencias de crédito pedi­
das por los maestros doña Asunción Aguado, 
,4e Cañete la Real; doña María Serrano Jura­
do y don Graeián Treviño, de Málaga, y don 




En el ministerio de Marina n©s facili­
tan la siguiente notar ' ; L
Un radiograma enviado por el «Isaac 
Peral» partioipa que a eonsecuencia de 
una falta de ajuste dé las válvülas de 
los tanques de petróleo, perdió el sub- 
marino coBsiderabla cantidad de com­
bustible, viéndose obligado a tomar re- 
mcilque del «Claudio Ló̂ pe2» a QOó mi­
llas hacia oeste y noroeste de Tenerife, 
dirigiéndose a Las Palmas.
LA PúLiTgGA
BESTAUBAET Y  TIENDA DE VINOS
— d e  ^
IIIARTI^SZ '
ISuH ri fiAPula 18. ^  I3ALRRA
Ssmoio por cubiertos y a ía íísíft.
* Precio oonveiíoional para el servicio a domi­
cilió. Espeeialidad eu Vino de los Moriíes dé 
don Alejandro Moreno, de Luoena. '
L A  A L E S E l i A
El maestro don Eduardo Delgado, participa 
que se ha posesionado de la escuela de Al­
fonso XIII de Melilla.
La Dirección general de primera enseñan­
za ha remitido el expediente del maestro de 
Mollina, don Francisco González, sobre cóm­
puto de servicios.
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 9 de- Marzo, óu peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
19 vacunos y 2 ternc.ras, peso 2.897‘75 hiló- 
gramos, pesetas 289*77.
3t lanar y cabrío, peso 323*50 kilógramos. 
pesetas, 13*94.
13 cerdos, peso; 1.798*00 kilógramos, pese­
tas 179*80.
Carnes frescas, GÔOO kilógramos, 0'80 
pesetas.
18 pieles a 00*00 una, 10,50 pesetas.
Total de peso, 5.019*25 ídlógraraos.
Total de adeudo, 493*01 pesetás.
Recaudación obtenida en el día 10 de Marzo 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 242*50 pesetas.
Por permanencias, 50*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00.
Total, 292*50 pesetas.
Se ha dado traslado al alcalde de Vélez- 
Málaga y al Jefe de la Sección de Cuentas 
.deíGóbierno civil de una real orden otíligan- 
'do al Ayuntamiento de dicha ciudad a  consig­
nar'en  el presupuesto 600 pesetas por au­
mento voluntario que venía disfrutando el 




tiempo por nuestras costas de Le-
A la Inspección han enviado- estados de 
altas y bajas en la matrícula de sus respecti­
vas escuelas, las maestras doña Concepción 
Ruiz, doña Agueda Oarmona, doña María del 
Carmen Morales, doña Amalia Planchuelo, 
doña Victoria de Jauregai, don Mariano Pa­
rra, deña Gracia Rubio, doña Julia Monaste­
rio, doña Enriqueta Garderero, doña Vicenta 
Majón y doña Asunción Ruiz
Para Melilla ha sido pasaportado el conta­
dor de fragata, don F-rancisco Milán, que se 
hará cargo de la habilitación del cañonero 
«Alvaro de Bazán».
También ha sido pasaportado para dii ha 
plaza, el contador de esta Cotaandaneia de 
Marina, don Angel Brandariz, que interven­
drá en la entrega de dicha habilitación.
El maestro de Melilla don Antonio Martín, 
solícita que. se le considere como maestro 
unitario o desdoblado de una escuela de 
aquella plaza.
De
La ay u d a  d e  E s ta d o s  U n id o s
Todavía no está declarada la gueora
por los Estados Unidos y ya escribe lo 
siguiente el «World», órgano oficioso 
de M. Wilson:
«El día en que lleguemos a la guerrá 
con Alemania, nuestro primer cuidado 
deberá ser buscar el medio de cómo po­
dremos ayudar a Francia.
Esta potencia no necesita precisa­
mente hombres, pero pudiera convenir­
le dinero, crédito, municiones y víve­
res.
«Los Estados Unidos deben proveer­
la de ello inmediatamente».
D e  Ber>n«i
La s itu a o ló n  de T u rq u ía
El desastre turco en Mesopoíámiá ha 
causado grán alarma en Constantino- 
pia.
Son generales las acusaciones cpntra 
Alemania, que después de haber obte­
nido la ayuda de Turquía, la ha dejado 
abandonada en Asi?, a sus propios ele­
mentos.
Las noticias de la Mesopot^mia dicen 
que el ejército turco está completamen­
te desmoralizado, careciendo de muni­
ciones y de armamento.
L oe t é c n ic o s  s u iz o s
Hablando los técnicos, suizas del 
problema militar, dicen que los nuevos 
esfuerzos suizos en previsión de gran­
des cambios en la forma qe guerra, es­
tarán ultimados para la primavera pró­
xima.
Creen los citados técnicos que la 
guerra de maniobra sustituirá á la de 
trineheras.
En este sentido Suiza adopta pre­
cauciones.
D© La
U aclsión  dei c a n c ii le r
El canciller alemán ha íorhado la de- 
elsión de llamar a todos los alemanes 
residentes en el extranjero que estén 
sujetos todavía a las obligaciones mili­
tares.
El señor Maura estuvo hoy en pala­
cio, donde permaneció hora y media,
Interrogado a la salida por los perio­
distas, contestó: ¿Qué voy a decirles? 
Nada.
Aseguran algunos que soy pesimista. 
Por mí, pueden continuar quienés quie­
ran cultivando el optimismo; que se fien 
de la virgen y que no corran.
Ruiz Jiménez pasó toda la tarde reu^ 
nido con el jefe del negociado de Ordeij 
público.
' Según nos dijo, tiene muy avanzada, 
la redacción del decreto sobre la per-"̂  
rrianencia de extranjetos en España, eü- 
ya disposición publicará el Lunes la 
«Gaceta.»
El ministro conferenció con el Direc­
tor de Seguridad, adoptando medidas 
para que los espectáculos públicos no 
se prolonguen más de la una de la ma­
drugada.
Esja disposición no debe considerar­
se como función de policía, ni tampoco 
debe interpretarse como una reforma 
de las costumbres; se trata de una medi 
da elementai.de previsión, dictada, es­
pecialmente, por las circunstancias.
Hoy Domingo 11 del actual,en el Sa­
lón-Teatro de esta Sociedad se cele­
brará una velada teatral, poniéndose en 
escena la graciosa comedia en dos 
actos, «La casa de Quirós», y el juguete 
«Punta de viuda.»
-'.ELespectáciilQ empezará a las nueve 
en punto.
Le ha sido cóncedída una prórroga de 30 
días para tomar posesión de su nuevo desti­
no, al maestro que ha sido de Torre del Mar» 
don Rafael Martín Anaya.
B@LET.li3 eriC iA L
El de ayer contiene lo siguiente:
Continúa la ley autorizando al Gobierno 
para favorecer la creación de industrias nue­
vas en España y el desarrollo de las existen­
tes.
-Circular de la.Junta provincial del Cen­
so de población, referente a la formación de 
las relaciones de casas habitables en las res­
pectivas secciones electorales.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
c§e Hacienda
Per diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 58.640*96 pe­
setas.
BEBISTBO @i¥iL
D© A i r e s
Coslíee'esscSa
El Gobierno argentino ha recibido
la conformidad de los de Chile, Brasil 
y Perú, para reunir una Confereneia 
en Buenos Aires, con el fin de determi­
nar la actitud de los Estados sudameri­
canos, respecto a ios problemas deri­




Para las carreras que organiza 
Sociedad, además de los premios,qué ya 
se han publicado, se han recibido los 
siguientes: ^
Tin estuche de campo, de . don Fran­
cisco Marqués Torres.
Un reloj de pulsera y una pluma es­
tilográfica, de don Matías Sáenz de Te­
jada, alcaide de Fuengirola. •'
Un magnífico timbre para bicicleta, 
de don Pedro de Uralde.
Up porta-monedas, de plata, de un 
señor soció de este Sport.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 18 pesetas, don Fran­
cisco Leiva Rey, por el-diez por ciento de la 
subasta de aprovechamiento de pastos del 
monte denominado «Sierra Gorda», de los 
propios del pueblo de Monda.
La Administración de Coníribueiones ha 
aprobado para el año actual los padrones 
de cédalas personales de ios pueblos de 
Cuevas del Becerro, Mollina y Fuente de 
Piedra.
E! ingeniero jefe de montes :comunica al 
se.ñor Delegado de Hacienda hab¿r side apro­
bada y adjudicáda la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominado «Ca­
parrón», dé los propios de Carratraca, a fa­
vor de don Diego Miguel Suárez.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Eloísa Román Pérez y Car­
los Vives Accino.
Defunciones.—Antonio Cortés Pastor.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Manuel Rodríguez Pérez. 
Defunciones.—Manuela Redondo Redondo 
y Luisa López Díaz.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Ninguna.
A ^ E S S I P A D E S
Entre dos cupletistas:
—¿Sabes lo que ha hecho Gustavo?
—No.
-P u e s  se ha suicidado por mí.
—¿De veras? 
i —Sí; y lo más sensible es que no han dicho 
í ni una palabra los periódicos.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasi' as ha concedido las siguiente* pensio­
nes:
Doña Juana Alarcón Segura, madre del |  
soidadb Diego Alba Alarcón, ,182*60 pese-
T @ a t P & s  M  g M @ S :
De Lesgires
La conferencias de Pett*oy^£:i«io
Toda la prensa rusa elogia la labor 
realizada por ia Coníerenela de los alia­
dos, reunida en Feífogrado.
Esa Conferencia, dicen los periódicos 
rusos, ha Goasíituldo una nueva prue­
ba de le solidaridad cada día más es-
D@ O s ^ is t ia i i^ ía
La geaerrsa ssífom arlna
Es opinión unánime, visto el resul­
tado de la- primera semana del bloqueo 
anunciado por los alemanes, que más 
perjudicadas que las naciones en guerra 
con Alemania han resultado las nacio­
nes neutrales.
El ministro de Hacienda celebró hoy 
entrevistas con los señores gobernador 
y subgobernaÜor del Banco dé España.
Una comisión de ferroviarios católi­
cos de la federación de Valladolid con­
ferenció con Alba para rogarle que se 
les rebaje el impuesto-de'utiiidades so­
bre I©s sueldos, y que se establezca una 
escala gradual, exceptuando del im­
puesto los sueldos inferiores a dos mil 
pesetas.
Alba Ies dijo que nada podía hacer 
ahora, pero cuando se reanuden las 
CorFcs y se discutan los reformes tri- 
butárias, tendrá muy presente la soli­
citud.
Más de la guerra
Madrid 10-1917
Entre Oise y Aisne se realizan ac­
ciones bastantes vivas y encuentros de 
patrullas.
C e r v a n t e s
Él cartel de anoche era bastante su­
gestivo, pues lo integraban dos obras 
de las que siempre escucha el público 
consumo agrado, como «Molinos de 
Viento» y «Lola Montes», ofreciendo la 
novedad de un estreno.
Era éste el de un chistoso entremés 
de los señores González de Larra y 
Díaz Merite, titulado «Para vestir san­
tos.»
Los tres tipos de gitanos del Albaicin 
que nos presentan los autores están 
perfectamente dibujados y dicen una 
serie de frases pletóricas de gracia fina 
y expontánea, sin que aparezca en el in­
genioso diálogo, ni por un momento, 
esos retorcimientos dei lenguaje de que 
tanto abusan los los llamados reyes del 
trimestre.
La obrita obtuvo un gran éxito, con­
tribuyendo en alto grado al mismo sus 
intérpretes, Esperanza Martínez, Ma­
nuel Nevares y Emilio Jiménez que 
realizaron una labor digna^ de los 
aplausos que les otorgara la numerosa 
concurrencia.
«Molinos de viento» y «Lola Montes» 
alcanzaron esmerado desempeño.
¥iiai ñza'
A este teatro acudió anoche bastante 
público, él cual llamó repetidas veces a 
escena, por sus nuéyos bailes, a la her­
mosa Nieves Mimosa, por io que alcan­
zó un gran éxito.
«Las African lias» gustan mucho por 
sus variados bailes.
«La Torrericü», la que llama el públl
Doña María Latina, viuda del comandante 
don Romualdo, Villarroya Vargas,. 1.125 pe­
setas.
Doña María Josefa Santo Soto, viuda del 
capitán don Adolfo Domínguez Dorado, 625 
pesetas.
Un viejo avaro toma un coche por horas y 
se hace conducir a casa de su notario. Al sa­
lir, encuentra al cochero dormido.
—¡Pobre hombre!—Oxclama—¡Cómo duer­
me! Sería un crimen despertarle; prefieio ir 
a píe.
* «
Hntre un autor dramático y un crítico:
’El autor.—¿Qué le parece a usted mi nue­
vo drama?
El crítico.—Que es una obra llena de ver­
dad, sobre todo !a escena de los ladrones... 
en la que hasta gl diálogo es robado
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Germán Abadía Abadía,., carabinero, 38*02 
pesetas.
Don Pedro Treviño García, coronel de ca­
rabineros, 600 pesetas.
Jacinto Fruto Díaz, guardia civil, 41‘00 pe­
setas.
Don Jacinto Núñez Barrera, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
EspGGÍáGUl&S
Ayer fué pagada por diferente» con­




■'Precios m ed io s  en  S ev illa
^Trigos.—Los de clase recios limpios se pa­
gan a 36 y 36 1 {2 pesetas los 109 kilos sin saco 
sobre vagón Sevilla, notándose mucha esca­
sez en las ofertas vendedoras.
Cebada-—Sigue en alza. Do 28 y l [2a29 
pesetas los 100 kilos sin saco sobre vagón 
Sevilla. •
Avena.—Como el anterior. Gofízase' la de 
clase rubia, de 25 y 2j2 a 26 pesetas los 100 
kilos sin saco sobre vagón Sevilla. La gris, 
de 24 a 24 y li2 pesetas los 100 kilos idem 
idem.
Habas.—En alza. Las de dase chicas o co- 
chifleras finas, se cotizan de 31 a 32 pesetas 
los 100 kilos sin saco sobre vagón Sevilla. 
La.s mazaganas de 31 a 32 pesetas los 100 ki­
los id. id. '
Alpiste.—De clase corriente se cotiza de 
31 a 32 pesetas los ÍOO kilos, los de pella su­
periores, a 35 pesetas los 100 kilos idem 
idem.
Maíz.—Cotízase en alza. De 32 a 33 pese­
tas los 100 kilos sin saco sobre vagón Se- 
, villa.
TEATRO CERVANTES 
Compañía de zarzuela yopereta.de Pablo 
López.
Punción para hoy:
A las cuatro y media: «La embajadora». 
Rebaja de precios para la fundón de tarde. 
Por la noche a las ocho y tres cuartos: 
«Pa vestir santos» y «Marüxa».^
Precios.—Butaca con entrada, 2*50; T trtu . 
lia, 0*75; Paraíso, 0*50.
TEATRO VITAL AZ A
Temporada de'varietés.
Dos grandes secciones de noche.
Los domingos y días ■festivos matinée a las 
cuatro y media.
Precios.—Butaca con entrada, 1*00; K.’.íra- 
da general, 0*20.
TE.^TRO LAR A
Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés,
Precios.—Butaca, 0*75; Entrada general. 
0^25.
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga. Alameda Carlos jlaeá' 
(junto al Banco de España). Hoy sección con­
tinua de 5 a 12 de'iá noche. Grandes esire- 
no3. Los Domingos y díaé festivos seorión 
continua de 2 de ía tarde.a 12 de la noche.
Butaca, 0*30 céntimoaí^General, 0‘í5.— 
Media general, 0*10.
PETIT PALAIS
(Situado en culie de Liboño Qflj'QÍa|, --Aran- 
des funciones de cinematógrafo towás I rs no­
ches, exhibiéndose escogidas películas.
•rT.]nfirrOT»iWitji*
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B E S O Y
ÑSÉtXK$»iu>níau¡iiimcasaiítxsr¡
No tengas pereza para purgarte., Ello puede perjudicar tu salud. EL PURGANTE 
B & soy  es muy eficaz, muy agradable e inofensivo; sólo cuesta
■ W0 “ 2 S  B é s t í i m o B  “W
No lo rechaces por ser barato ni español: 41 <̂s uif buen purgante, sus componentes son 
los más puros y la dosificación de los principios uactivos se- hace, papel por papel, con cuidado, 
con cariño. Pídelo en las farmacias y droguerías bien surtidas; pero pid&So con
con instctmscisim
j(Pi*i3 é b B Í ú I  i P m é i s a l & í  j P f a é i s B S & í
La maledicencia brota‘;e%iQnt̂ ^̂  como .la- mala hierba: se^pfópaga sola y muchas
veces sin que se den cuenta de poseerla Jo s contagiáJos por su influencia. Ella y J a  envidiá son 
los mayores énémigós del Progresó. Muchas obras que hubieran sido beneficiosas para la huma­
nidad han desaparecido arrasadas por aquellas pasiones demoledoras.
Si oyes laWar niíl tljel PURGANTE BCCCy ponte 4n guardia y desconfía: no hay 
razón ni derecho pará:ello, . ; , 5
.̂iiWiH’jawii i"ii,iiuwniX)t Me-aa-sTafRccaaaz WIW.PIWX 1 tN'i ijiw i r'-|'-iwriinn«ni im ii im  miniiii , ■ ~ i  iwriwg
El PURGANTE B o c o y  es un medicamento científico, racional y bien elaborado 
que no puede .producir más que ben.eíicios siembre que, cOmO 'es lógico, se observen las pres­
cripciones que acompañan a cada ejemplar. Es cpnveniente tomarlo con leche o café con leche 
que anulan por completo su sabor, y  después ingerir bastante cantidad de agua, infusión de mal­
vas, manzanilla, etc. Si por padecéi;'alguna infcccibn intestinal, atonía u otra causa, tardara en 
producir su efecto, tómese agua con bicartonato O estimúlese el intestino con una irrigación 
de agua hervida y templada,osobre .todo en los niños y personas aíectas dé estreñimiento.
Ni una sola'vez ha dejado de cumplir su misión cuando se ha administrado bien, y ni entre 
5 . S © a . 0 0 0  4 e PURGANTES B & O O y  expendidos, se ha producido un accidente mo­
lesto o flesagrádable. Rechaza-, pués,: a quien te hable mal del PURGANTE Bornoym 
No hagas cqso de la maledicencia que no tiene derecho ni razón para juzgar lo que desconoce.
Laboratorio Earmacéutico «BESOY» í Don Antonio González Soriano, Farmacéutico.
Córdoba < » Ramón Torelló Cendra, Farmacéutico, Licenciado
. Dirección Faciiltativa ( fe; en Ciencias Químicas.
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